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( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1805015008 NOVI NURWAHYUNINGSIH  68 75  53 100 C 66.60
 2 1805015018 MUHAMMAD DAFFA ZULFIKAR  74 75  65 90 B 72.20
 3 1805015027 REZZA IZZA ADRIANI  65 75  62 90 B 68.30
 4 1805015043 MEZI INDA SARI  71 75  62 90 B 70.10
 5 1805015047 SITI ZAHRONAH  56 75  65 100 C 67.80
 6 1805015048 VIRA ALIFAH PUTRI  74 75  65 90 B 72.20
 7 1805015061 ANE MAULIDA  77 75  56 90 B 69.50
 8 1805015090 VIARA RAHMADHANTI SETIA BUDI  74 75  80 90 B 78.20
 9 1805015117 SHIFA NUR KHALIFAH  71 75  71 90 B 73.70
 10 1805015128 UNZA AULIA  62 75  83 90 B 75.80
 11 1805015154 ZAKIYYAH NURUL AZIZAH  83 75  86 90 A 83.30
 12 1805015157 YULI ARIYANTI  77 75  65 90 B 73.10
 13 1805015158 MEIDIANA SAFITRI  77 75  80 90 B 79.10
 14 1805015164 HEZRA SYAUQI  71 75  62 90 B 70.10
 15 1805015167 ADHE RAHAYU HAKEKAT KAOE PUTRI  77 75  65 90 B 73.10
 16 1805015174 ANISA UL FATIMATUZ ZAHRO  68 75  71 90 B 72.80
 17 1805015177 EARLYA ANNISA ARDHYANI  68 75  86 90 B 78.80
 18 1805015185 WIDIA SUCIARTI  71 75  80 90 B 77.30
 19 1805015203 CINDY CITRA SALSABILA  74 75  77 90 B 77.00
 20 1805015220 WITA AULIA MAHMUD  71 75  71 90 B 73.70
 21 1805015221 SALMA KARAMI ANDREA PUSPA  68 75  71 90 B 72.80
 22 1805015222 YUNITA ANGGRAAINI  68 75  56 100 C 67.80
 23 1805015230 ADINDA DEWI RAHMAWATI  68 75  50 100 C 65.40
 24 1805015243 ALDY BUDIANTO  92 75  86 100 A 87.00
 25 1805015249 DWI MAULIDINA  80 75  83 90 A 81.20
 26 1805015254 FELLYANA EKA HISTARI  51 75  71 100 B 68.70
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N
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N.Aktif
 28 1805015264 AZKAL AZKIA  65 75  62 90 B 68.30
 29 1805015266 HIKMAH MAHARANI BASUKI
 30 1805015268 ANGGI AYUDIAZTIRA  77 75  74 90 B 76.70
 31 1805015274 SUCI INDAH MELATI  74 75  68 90 B 73.40
 32 1805015278 PUTRI AMELIA AMANDA  65 75  47 100 C 63.30
 33 1805015281 PUTRI RAHMAWATI  65 75  83 90 B 76.70
 34 1805015283 JUFANDIO MERRY CITRA AMARO  65 75  77 90 B 74.30
 35 1805015284 KHALLISTA INDAH AYUDA  74 75  71 90 B 74.60
 36 1805015290 NURUL AULIA DEWI  74 75  68 90 B 73.40
 37 1805015301 MAULIDA ARTISTA  77 75  59 90 B 70.70
 38 1805015302 EMA SUHAIMAH  71 75  47 100 C 65.10
 39 1905019002 YUDHISTIRA PRASETYO ANANDA  71
 40 1905019017 CUT PUTRI ZAHARA  62 75  65 90 B 68.60
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